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La presente investigación denominada: Programa “Alimentación saludable” 
dirigido a madres de familia para mejorar los hábitos alimenticios en los 
estudiantes del II ciclo de la Institución Educativa Juan Velazco de canizal- La 
Unión – 2016. Tuvo como objetivo Determinar la influencia de la aplicación del 
programa “Alimentación saludable” dirigido a madres de familia en la mejora 
de los hábitos alimenticios de los estudiantes del II ciclo de la Institución 
Educativa Juan Velasco de Canizal - la Unión – 2016. 
El estudio tuvo como hipótesis general: La aplicación del programa 
“Alimentación saludable” dirigido a las madres de familia influye 
significativamente en la mejora de los hábitos alimenticios de los estudiantes 
del II ciclo de la Institución Educativa Juan Velasco Canizal - la Unión – 2016.  
Asimismo, la presente investigación se enmarca en un tipo de estudio 
experimenta, Según Hernández y otros (2010)   
 
Se utilizó un diseño pre experimental y con resultados de pre y post- test. La 
población está conformada por 25 unidades parentales (Madre con su niño/ 
niñas). Los datos fueron recogidos con el instrumento de un   cuestionario y se 
procesaron con porcentajes y medidas estadísticas descriptivas. Así también 
por tratarse de una sola población ha sido sometida a la evaluación de un 
programa, teniendo en cuenta los resultados de la prueba pre y post la 
implementación de dicho programa se empleará la prueba t- student. 
 
Después de haber realizado un análisis minucioso de los resultados obtenidos 
podemos concluir que: la aplicación del programa “Alimentación saludable” 
influyó significativamente en los estudiantes sujetos de estudio, así se aprecia 
que en la T calculada (14.62) es mayor que la T teórica (1.73) lo cual se puede 






































The present research called: program "power healthy" directed to mothers of family to 
improve them habits food in them students of the II cycle of the institution educational 
Juan Velazco of cañizal-the Union-2016. It aimed to determine the influence of the 
implementation of the programme "Healthy eating" aimed at mothers in the 
improvement of the eating habits of students in the Second cycle of the institution 
educational Juan Velasco of Cañizal – Union -2016.  
 
The study had as general hypothesis: the implementation of the programme "Healthy 
eating" aimed at mothers significantly influences improvement of the eating habits of 
students in the Second cycle of the institution educational Juan Velasco Cañizal - 
Union - 2016. Also, the present research is framed in a type of Studio experience, 
according to Hernandez and others(2010)  
 
Is used a design pre experimental and with results of pre and post-test. The 
population is comprised of 25 parental units (mother to your child / children). Data 
were collected with a questionnaire instrument and were processed by percentages 
and descriptive statistics measures. Well as being single population has been 
subjected to the evaluation of a programme, taking into account the results of the test 
pre and post implementation of this programme  will  be used test t-
student.  
 
After you have performed a thorough analysis of the obtained results we can 
conclude that: the implementation of the programme "Healthy eating" influenced 
significantly subject students study, it can thus be seen that the t calculated (14.62) is 
greater than the theoretical T (1.73) which you can see the effectiveness of the 
program. 
Keywords: healthy diet, eating habits, nutritional value, food diets. 
